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Verbetering van de vrachtzetting bij herfstaubergines. 
Invloed, groeiregulatoren en benlate. 
1. INLEIDING 
In deze proef is de invloed van groeiregulatoren bij een aubergine 
herftsteelt nagegaan. Aangezien hierbij wekelijks de afzonderlijke 
bloemen worden bespoten, is deze methoden duur aan arbeid. Daarom moet 
uit de handeling het maximale bruikbare worden gehaald. Om die 
reden is Benlate, een fungicide, in enkelè gevallen aan de groei-
regulatoren toegevoegd, omdat naast zettingsmoeilijkheden ook het 
optreden van vruchtrot ( botrytis) een probleem is bij de aubergine­
teelt, vooral onder lichtarme omstandigheden. Door het toevoegen van 
een fungicide aan een groeiregulator is getracht een goede zetting 
met een goede vruchtrot bestrijding te combineren. De spuit-
frequentie is vrij groot ( 1 x per week ) er wordt weinig bestrij­
dingsmiddel gebruikt ( gunstig voor milieu en residu ) en cle mid­
delen wórden op de juiste plaats aangebracht. 
2. PROEFOPZET. 
De. proef is uitgevoerd in samenwerking'met afdeling teelt ( Cl.Mol) 
Ter beschikking stonden 3 afdelingen. In elke afdeling is gestreefd 
naar 3 verschillende droge stof gehalten van het gewas ( in het blad), 
door verschillen .in watergift en verschillen in klimaat. 
In kap 2 is een " hoge " temperatuur aangehouden ( 26°C ) in kap 6 
een " lage 11 temperatuur ( 22°C). Kap 4 paste niet in deze temperatuur 
reeks. Hier werd tussen 4 en 5 uur ' s morgens een temperatuurstoot 
van 10°C gegeven. Per. kap is, wat de vruchtzetting betreft, in 
2-voud gewerkt. Voor alle kappen tezamen geldt dus min of meer, dat 
de proef in 6-voud is uitgevoerd. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken. 
Controles: 
1.a . Onbehandeld. 
1.b. Water spuiten 
1.c. Benlate 0,1$ spuiten 
Vruchtzettingsmiddelen. 
2.a. Tomafix 10 ml/l ( 52.5 dpm- groeistof). 
2.b. Tomafix 10 ml/l + Benlate 0,1$ 
2.c. GA^+^ 0,1 ml/l ('lOOdpnu). 
2.d. GA4+7 0,1 ml/l ( 100 dpm.) + BA 30 ml/l ( 30 dpm.) 
2.e. GA 0,1 ml/l + BA 30 mg/l + Benlate 0,1$ 4+1 
BA = Benzyladeninei is toegevoegd, omdat deze pytokinine heil­
zaam voor de zettingf zou zijn ( Olympios, C.M. Effect of growth 
regulations in fruit - set and fruit development of the eggplant. 
( Solanum melongena L.) Hort. Res. 1976 Vol 16 biz. 65 - 70 )). 
De plattegrond is in "bijlage 1 opgenomen. In bijlage 2 staan de 
spuitgegevens vermeld. 
3. RESULTATEN ( bijlage 3 ) 
In verband met een volgende proef ( Irissen uit Lisse ) moesten 
de diverse kappen op verschillende tijdstippen opgeruimd worden. 
De oogstgegevens zijn verz'ameld tot 20 oktober in kap 2, tot 27 
oktober in kap 4 en tot 22 november in kap 6. De hier genoemde 
data zijn tevens de " schoon-pluk data 11. 
4. CONTROLES. • 
In kap 2 zijn tot 20 oktober geen duidelijke verschillen waar te 
nemen tussen de drie con±role groepen.( Onbehandeld, water en 
Benlate ). Dit geldt voor 't gewicht ( grafiek 1) het aantal 
( grafiek 2 ) het percentage kleine vruchten ( grafiek 3 ) en in 
mindere mate voor het gemiddeld vruchtgewicht ( grafiek 4)« 
In kap 6, de lage temperatuur, geven de met water en Benlate 
behandelde groepen meer vruchten en gewicht ( resp. grafiek 6 en 5) 
Tot 20 oktober ( eindpunt van kap 2) verschillen deze beide be­
handelingen onderling niet, maar vanaf 27 oktober worden de re­
sultaten met Benlate steeds beter. Omdat het aantal rotte vruchten 
niet is geteld, valt niet exact te zeggen, of dit een gevolg is 
van een geslaagde vruchtrot bestrijding, hetgeen echter wel vrij 
logisch lijkt. 
Door een betere produktie ( Benlate, water ) krijgt men meer kleine 
vruchten ( grafiek 7) en een lager gemiddeld vruchtgewicht (grafiek 8) 
In kap 4 ( 11 temperatuurstoot ") zijn de verschillen tussen 
de diverse controles eveneens gering ( grafiek 9,10,11 en 12) 
Met 11 water " lijkt de opbrengst vooral tegen 27 oktober in 
gewicht en aantal beter te zijn dan bij onbehandeld en Benlate. 
Er is geen invloed van de behandelingen op het gemiddeld vrucht­
gewicht maar het percentage kleine vruchten neemt door de laatste 
pluk ( 27 oktober ) toe bij " water Bekijkt men de gegevens 
over alle 5 kappen gemiddeld, dan geeft globaal " water " wat 
meer gewicht en aantal vruchten dan onbehandeld en Benlate 
wat minder gewicht en vruchten ( grafiek 13 en 14 ).De invloed op het 
gemiddeld vruchtgewicht is gering. Wellicht wat minder zware 
vruchten bij Benlate en meer kleine vruchten bij Benlate en water. 
( zie resp. grafiek 16 en 15 ).Men mag echter niet vergeten, dat 
de gunstige invloed van Benlate in deze proef alleen in kap 6 
tot uiting kwam. Dit is dus de kap met een lange ( en late ) 
oogstperiode bij betrekkelijk lage temperatuur, dus bij een 
hogere kans op hoge luchtvochtigheid. De combinatie van korte 
dag, lage temperatuur en Jioge luchtvochtigheid zijn gunstig voor 
het optreden van vruchtrot. 
5. GROEIREGULATOREN 
In kap 2 ( zie grafiek 17 tot en met 20 ) komt de gunstige- invloed 
van de groeiregulatoren duidelijk naar voren. De beide Tomafix 
behandelingen zijn wat vroege?, dan GA , maar de totaal pro-4+1 
duktie in grammen per plant is gelijk. ( Tomafix alleen, Tomafix 
+ Benlate en GA. „ ). De beide GA, „ behandelingen met BA blijven 4+7 ; 4+7 
ten opzichte van de hierbovengenoemde behandelingen wat achter 
in produktie. Het aantal geoogste vruchten is bij alle groeire-
gulatoten beter dan bij onbehandeld en onderling verschillen de 
regulatoren niet. De opbrengst verschillen zijn dus tot stand 
gekomen door verschillen in vruchtgewicht. Inderdaad hebben de 
Tomafix groepen een wat hoger gemiddeld vruchtgewicht dan onbe­
handeld en alle GA^+^ 's zijn duidelijk behept met een lager 
gemiddeld vruchtgewicht, vooral als BA en Benlate aan de 
wordt toegevoegd. 
Dien overeenkomstig zijn de percentages kleine vruchten ( uitge-
zondert Tomafix + Benlate, dat ongeveer eenzelfde percentage 
kleine vruchten geeft als onbehandeld). 
In kap 6, ( zie grafiek 21 tot en met 24 ) valt ten aanzien van de 
opbrengst in gewicht duidelijk 3 groepen te onderscheiden. 
Tomafix al dan niet met Benlate, geeft de beste produktie,^ y 
produceert minder,vooral als BA of BA plus Benlate wordt toegevoegd. 
De produktie van alle met groeiregulator behandelde groepen 
is echter beduidend beter dan van de onbehandelde planten. Bij 
het aantal stuks is het verschil tussen wel en geen regulator 
groot, maar onderling verschillen de diverse behandelingen met 
een groeiregulator niet zoveel, hoewel ook hierbij Tomafix toch 
wel wat beter is dan GA . Het gemiddeld vruchtgewicht is bij 4*^" 1 Tomafix gelijk of iets hoger dan bij onbehandeld. Door GA. 4 +1 wordt in alle gevallen het gemiddeld vruchtgewicht lager, vooral als 
BA is toegevoegd. Het percentage kleine vruchten is tegen het 
eind van de proef bij alle groeiregulatoren wat hoger, vooral 
bij GA®e hogere produktie, die laat in het seizoen onder 
invloed van groeiregulatoren wordt verkregen, is vooral te 
danken aan een groter kwantum kleine vruchten. Dit ligt ook wel 
voor de hand. Als de vitaliteit van de planten afneemt en de 
bloemkwaliteit terugloopt, zullen bij onbehandeld nauwelijks 
vruchten worden gevormd. Onder druk van de groeiregulatoren zullen 
de zwakkere vruchtbeginsels nog wel uitgroeien. Maar aangezien 
ook de assimilatie in november, door weinig licht, gering is, 
zullen de gevormde vruchten betrekkelijk klein blijven. 
In kap 4 ( " temperatuur s toot " zie grafiek 25 tot'.en met 28 ) 
komt de invlped van de regulatoren ongeveer overeen met kap 6, 
dus meer gewicht doorde regulatoren, vooral door Tomafix, 
meer vruchten dxjor alle regulatoren en zwaardere vruchten door 
Tomafix ( nu alleen met Benlate ) en evenzware of iets lichtere 
vruchten bij GA^+rj ten opzichte van onbehandeld. 
Het percentage kleine vruchten neemt door de regulatoren toe, in 
dit geval echter uitgezonderd bij Tomafix plus Benlate. De ge­
gevens over alle drie de kappen gemiddeld ( grafiek 29 t/m 32) 
tonen aan dat Tomafix de hoogste opbrengst geeft met geen of 
nauwelijks een verbetering van de opbrengst door het toevoegen 
van Benlate. 
Hoewel GA duidelijk oogstverbetering geeft ten opzichte van 4+ ( 
onbehandeld is het effect toch minder dan bij Tomafix. «Bij 
is het extra toevoegen van zowel BA als wel van BA plus 
Benlate enigszins nadelig voor de opbrengst. De opbrengst in stuks 
ligt voor alle groeiregulator - behandelingen zeer dicht bij elkaar. 
De verschillen in opbrengst in grammen per plant is dus tot stand 
gekomen door verschillen in vruchtgewicht.(Tomafix zwaardere 
vruchten dan onbehandeld en GA n en combinatie s lichtere vruchten 4+1 
dan onbehandeld.) Het percentage kleine vruchten stemt hiermee 
goed overeen. ( Tomafix iets minder of iets meer kleine vruchten 
dan onbehandeld en alle combinaties meer kleinere vruchten). 
Tot slot is nagegaan in hoeverre de groeistofbehandeling, bij de 
diverse hier gegeven groeiomstandigheden, verschillend reageren. 
In grafiek 33 is dit in beeld, gebracht voor onbehandeld en Tomafix. 
De opbrengsten van de onbehandelde groepen liggen tot 2 0 -27 
.oktober dicht bij elkaar. Het zelfde geldt voor de Tomafix behan-
behandelingen in kap 2 en 4. Bij kap 6 is de produktie vanaf 28 
september hoger dan bij de overige twee Tomafix behandelingen. 
Wellicht was de wat lagere temperatuur beter aangepast aan de 
heersende lichtomstandigheden dan bij de overige twee kappen. 
6. SAMENVATTING: 
Door groeiregulatoren ( auxinen of GA^+^) op bloemen van herfst-
aubergines te spuiten groeien meer vruchtbeginseis uit tot 
vruchten. Bij Tomafix ( een auxine-mengsel ) zijn de vruchten 
gelijk in gewicht of zwaarder dan bij onbehandeld. Bij GA. „ 4+1 
blijven de vruchten ten opzichte van onbehandeld achter in gewicht, 
Daarom heeft in deze teelt Tomafix beter voldaan dan GA. • 4+7 
Het toevoegen van Ba of BA plus Benlate aan de is nadelig 
ten opzichte van alleen GA, „ of Benlate alleen. Tomafix + Benlate 4+7' 
kan oogstverbetering geven als de planten tot in november worden 
aangehouden. Soms lijkt ook water enige verbetering van zetting en 
oogst te geven. Uit deze proef krijgt men de indruk dat zowel 
GA^+^ als auxinen de zetting verbeteren. De auxinen hebben echter 
het voordeel van zwaardere vruchten ten opzichte van ( "sink" 
effect van de auxinen ?) waardoor in een herfstteelt auxinen de 
voorkeur lijken te verdienen boven GA, „ 4+7-
Onder ongunstige omstandigheden ( november ) lijkt een fungicide 
effectief te zijn. In hoeverre echter Benlate de meest aangewezen 
stof is, is niet nagegaan. 
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Bijlage 2. -1-
Herfstteelt aubergines 1977* 
Groeistof + Benlate voor 11 vruchtzetting ". 
zaai: 21 mei 1977 
planten; 5 juli 
48 
41 





ï Benlate "bevat 50$ methylbutylcarbamyol - benumidazólylcarbamaat. 
Het doet huidmondjes sluiten en beschermt tegen oxidemtia. 
Het is een systemisch fungicide.) 
î 6 in plaats van 7 planten 
Voor500 ml. Benlate 0,5 g 
Niet spuiten 8 - 9 - 2 1  - 30 - 40 
Water 4  -15 -  1 8  -  2 9  - 37 
Benlate 1 - 13-24-32 - 38 
Tomafix 3 _12 - 23 - 25 - 34 
Tomafix + Benlate7 -16 - 19 - 31 - 39 
GA 6 -14 - 17 - 28 - 35 
GA + BA 2  -11 - 2 2  -  27 - 33 
GA + BA + Benlate5 -10-20-26 - 36 
Tornafix 
GA 
BA „ 4+7 
5 ml - • 
0,05 ml 
1,25 ml van een oplossing van 300 mg BA 
in 25 ml water. 
Eerste bespuiting 17/8-1977 van 14 - 16 uur. Donker en bevolkt 
















Tweede bespuiting 24081977 van 13*30 
Hoeveelheden verspoten vloeistof s 






















Derde'bespuiting 31081977 van 13*30 - 14*15 uur. Licht bewolkt 
weer. Er waren vrij weinig bloemen in bloei. 
Hoéveelheden verspoten vloeistof: 
I 184 ml 
II 162 ml 
III 150 ml 
IV 158 ml 
V 108 ml 
VI 93 ml 
VII 90 ml 
Bijlage 2. - 2 -
Vierde bespuiting 07091977 van 15.00 - 16.00 uur. Zonnig -licht 
bewolkt weer. Er waren vrij weinig bloemen in bloei. 
Hoeveelheden verspoten vloeistof: 
I 170 ml 
II 167 ml 
III 112 ml 
IV 112 ml 
V 192 ml 
VI • 187 ml 
VII 161 ml 
Vijfde bespuiting 14091977 van 15-00 - 16.00 uur. Zonnig - licht 
bewolkt weer. 't Gewas was net beregend. 
Hoeveelheden verspoten vloeistof: 
I 210 ml 
II 185 ml ' 
III 180 ml 
IV 180 ml 
V 150 ml 
VI 160 ml 
VII 145 ml 
Zesde beépuiting 21091977 van 15-00 - 16.00 uur. Zwaar bewolkt 
weer. Er waren vrij veel bloemen in bloei. Het gewas was nat. 
Hoeveelheden verspoten vloeistof: 
I 320 ml 
II 285 ml 
III 255 ml 
IV 280 ml 
V 255 ml 
VI 275 ml 
VII 255 ml 
Zevende bespuiting 28091977 van 15-15 - 16.00 uur, Zwaar bewolkt 
weer. Er waren minder bloemen in bloei dan de vorige "week. 
Hoeveelheden verspoten vloeistof: 
I 275 ml 
II 280 ml 
III 250 ml 
IV 255 ml 
V 185 ml 
VI 190 ml 
VII 205 ml 
Achtste bespuiting 05101977 van 15-00 - 16.00 uur. Zwaar bewolkt5 
regenachtig weer. Het gewas was- nat. 
Hoeveelheden verspoten vloeistof: 
I 240 ml 
II . 190 ml 
III 200 ml 
IV 190 ml 
V 155 ml 
VI 185 ml 
VII 195 ml 
Bijlage 2. - 3 -
Negende bespuiting 12101977 van 15-00 - 16.00 uur. Alleen kas 3 
( achterste kasje ) Zwaar bewolkt weer, vrij weinig bloemen in 
bloei. Hoeveelheden verspoten vloeistof: 
I 70 ml 
II 91 ml 
III, 73 ml 
IV 62 ml 
V 68 ml 
VI 81 ml 
VII 73 ml 
Tiende bespuiting 19101977 van 15*00 - 15-30 uur. Alleen kap 3 
( achterste kasje ) Zonnig weer, weinig bloemen in bloei. 
Hoeveelheden verspoten vloeistof: 
I 84 ml • 
II 56 ml 
III 75 ml 
IV 66 ml 
V 82 ml 
VI 75 ml 
VII 80 ml 
i 
Elfde bespuiting 26101977 van 15*30 - 16.00 uur. Alleen kap 3 
( laatste bespuiting ) Bewolkt weer, weinig bloemen in bloei, 
bloemkwalitèit slecht. Hoeveelheden verspoten vloeistof: 
I 82 ml 
II 78 ml 
III 54 ml 
IV 82 ml 
V 48 ml 
VI 37 ml 
VII 45 ml 
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